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Myosin II 基質の硬さ 縦から横の確率　 p 横から縦の確率　 q
野生株 異方性 0.0865 0.1142





表 1より、確率 p,qの差から、pが qより大きいというのは、
粘菌が縦方向に動きやすいということを意味している。また、
平均速度では、異方性培養基質上での平均速度は縦方向で高い。
異方培養基質では、縦方向の方が動きやすことにより、平均の速
度が上がった。等方培養基質上では、硬さが一定なので、横方向
と縦方向どちらも同じぐらいである。
